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Título: El Velo en el Aula. Target: Docencia en General. Asignatura: Sociología. Autor: Adolfo Simon Carretero, 
Licenciado Quimico. 
 
urante la Historia de España han convivido diversas religiones en una misma ciudad. Es cierto 
que éstas no siempre se han llevado bien y la guerra ha sido constante, como La Reconquista, 
donde los cristianos consiguieron expulsar a los “invasores” musulmanes tras largos siglos de 
combates tanto a favor como en contra de los mismos. En la última década, los Reyes Católicos 
consiguieron expulsar a los judíos para crear la denominada Unidad Religiosa y ya con los Austrias, los 
moriscos debieron abandonar por decreto real la península. 
Conforme avanza la sociedad, es de suponer que nos dirigimos hacia un mundo global sin 
retroceso, pero, como siempre ocurre, la lógica no puede ser aplicada. Un ejemplo muy claro se 
encuentra en el conflicto en Oriente Medio, en el que influyen distintas variables siendo una de las 
principales el aspecto religioso. 
En España, se han producido algunos casos llamativos en relación al uso del velo islámico, casos 
como los de Najwa, una alumna musulmana a la que se le pidió que no fuese con el velo islámico 
cumpliendo de ese modo la normativa del centro, que prohíbe llevar objetos sobre la cabeza sea el 
velo o una gorra. 
Ante la protesta de los padres de la joven, el centro escolar respondió con la normativa docente, 
mientras la “víctima” no regresaba a clase. Además la comunidad de Madrid defendía que se deben 
respetar las normas del instituto. No cabe duda que el debate sobre la cuestión religiosa está a la 
orden del día y no la podemos dejar de lado, es un hecho.  
El tema del velo islámico es un asunto bastante polémico que levanta opiniones contrarias. Por ello 
sería interesante que por un momento parasemos a valorar los principales argumentos de aquellos 
que se oponen al uso del velo, para poder tener una opinión estructurada sobre este asunto. Algunos 
de los argumentos contrarios al  uso del velo islámico que se suelen escuchar en la calle son los 
siguientes: “El velo es un símbolo de inferioridad de la mujer, es una imposición de los padres y de su 
cultura” ; “Que se vaya a su país si quiere vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones” ; “Si se 
encuentra en España tiene que respetar la ley, si dice que no se puede ir con pañuelo, no se puede” ; 
“El uso de símbolos religiosos en los colegios es contrario a la aconfesionalidad o laicidad del Estado”. 
Muchos ciudadanos, utilizan este tipo de argumentos para defender una postura  cercana o incluso 
abiertamente favorable a la prohibición del velo, no parándose a reflexionar si realmente es 
éticamente aceptable o no. Por ello, a continuación voy a analizar alguno de los pensamientos de 
aquellos que son contrarios a permitir el uso del velo islámico en las aulas. 
 “El velo es un símbolo de inferioridad de la mujer, es una imposición de los padres y de su cultura” 
D 
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En primer lugar, todo el mundo está inmerso en una cultura, en unas tradiciones y usos sociales, 
por tanto la libertad total no existe, ya que todo individuo nace en un determinado sitio y bajo una 
determinada influencia, su familia, el entorno social, la escuela. Todos estos factores y muchos más 
nos marcan y nos “condicionan” de una manera u otra. ¿Por qué unas cosas nos parecen aceptables y 
otras no? ¿Por qué nos parece sometida una mujer con un pañuelo y no una con una minifalda o un 
escote? ¿Por qué el pañuelo da un sentido de sumisión en la mujer musulmana y es un símbolo de 
devoción en una monja? ¿Verdaderamente elegimos siempre? Es cierto que tenemos en ocasiones la 
libertad de lección y decisión, aunque no siempre todas nuestras decisiones son totalmente 
conscientes y libres, siendo a menudo necesario hacerse una pregunta referente a: ¿Por qué hacemos 
lo que hacemos? 
 “Que se vaya a su país, si quiere vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones” 
En muchas ocasiones las niñas son españolas, como en el caso de Najwa ya mencionado al inicio del 
artículo. Tienen todos los derechos y los deberes de un ciudadano español. Su país es España, son 
unas ciudadanas más. Este es un hecho que la gente no llega a comprender, hay gran cantidad de 
musulmanes que son españoles, ciudadanos españoles al haber nacido en nuestro país. 
Hay que empezar a contrarrestar los argumentos que sitúan al Islam como algo externo, algo que 
viene de fuera, para darse cuenta de que es una religión asentada, que forma parte de la cultura y de 
la sociedad española. Muchos tienden a olvidar que la península fue musulmana mucho más tiempo 
que cristiana o que cualquier otra ideología política o religiosa. La sociedad debe darse cuenta de que 
el Islam forma parte de España, de su cultura y sus gentes, de su historia, y aceptarlo como un 
elemento más. Nunca como algo impuesto desde fuera. Es por ello que el mismo Estado español en 
los acuerdos con las comunidades musulmanas ha calificado el Islam de religión con “notorio arraigo”. 
 “Si se encuentra en España tiene que respetar la ley, si dice que no se puede ir con pañuelo, no se 
puede"  
Está claro que hay que respetar la ley, pero la decisión de no poder llevar en la cabeza ninguna 
prenda se encuentra dentro de un reglamento interno de un centro escolar. Estos reglamentos no 
pueden ir en contra de una ley orgánica, que jerárquicamente es superior, ni mucho menos ir en 
contra de la propia Constitución del Estado. El reglamento del Centro incumple la Ley Orgánica 
7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en donde está permitido según el artículo tercero “ El 
ejercicio de los derechos dimanantes de la Libertad Religiosa y de Culto tiene como único límite la 
protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, 
así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos 
constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática.” 
 “El uso de símbolos religiosos en los colegios es contrario a la aconfesionalidad o laicidad del 
Estado” 
Es importante distinguir  entre que un centro oficial o una institución pública del Estado tenga 
expuesto un símbolo religioso, es decir, que se esté definiendo bajo una confesión, siendo esto 
totalmente incompatible con el Estado laico, y otra cuestión bien distinta reside en que cada alumno 
o cada usuario pueda portar y manifestar su ideología o religión. Esto se manifiesta en determinados 
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supuestos, como por ejemplo en el caso de que si un ciudadano/alumno quiere ir con una camiseta 
del “Che Guevara” nadie puede obligar a quitársela, al igual que al portar un crucifijo en el cuello 
nadie tiene el derecho retirarlo, del mismo modo que si finalmente una chica quiere llevar un velo 
está fuera del sentido común argumentar que está atentando contra la laicidad, ya que ésta solo 
compete al Estado y sus instituciones. Por estos motivos, los individuos no deberían tener este tipo de 
restricciones. 
El tema del velo islámico siempre ha supuesto una cuestión bastante compleja de tratar, no siendo 
sencillo tomar una solución al debate entre su aceptación o no en centros públicos. Siempre he 
apostado por una posición intermedia entre ambos argumentos, situada  por un lado a favor de 
aquellos  que consideran que el uso de estas prendas es denigrante y discriminatorio para la mujer, y 
por otro a los que atribuyen su uso a cuestiones religiosas y culturales propias del Islám. 
Tras tomar más contacto y hacer un estudio más profundo en el tema, resulta dificil no inclinarse a 
favor de la libertad religiosa que ejercen las menores al portar los pañuelos, cuando, de manera 
consciente y sin que puedan ser presionadas u obligadas, decidan de forma libre llevarlos. No cabe 
duda que el velo está causando una gran polémica en España, y llama la atención que hay quien 
incluso lo compara con  algo muy parecido a lo que ocurrió con la aparición del bikini en nuestro país. 
En ambos sentidos hay opiniones para todos los gustos, como es el caso de Najat El Hachmi, una 
escritora catalana, nacida en Marruecos que llevó el “hiyab” cuando ésta tenía 20 años, defiende que 
la adolescencia es una época muy complicada y el uso del velo es una crisis de identidad como la que 
pasan muchos jóvenes con etapas punk, gótica…o quién asegura estar convencido de que el velo es 
una imposición y que por tanto  un símbolo de inferioridad que inculca a la niña que lo lleva la 
“culpabilidad de su sexualidad femenina” como afirma la iraní Chahdortt Djavann tras vivir diez año 
bajo el velo. En cualquier caso no debamos extrapolar nunca la opinión de una persona al resto, tal y 
como nos dice Dolores Juliano en el texto “La escuela y las niñas que han venido de lejos”. 
Lo que no cabe duda es que sobre todo debe primar el derecho de la niña a recibir una educación, a 
ser tratada con dignidad y en condiciones de igualdad respecto de sus compañeros de aula, siendo 
necesaria una buena política de integración de las personas que vienen de otros lugares si queremos 
evitar movimientos como el de “Ni putas ni sumisas”, surgido con  el  objetivo de denunciar todas las 
formas de violencia y discriminación hacia las mujeres que se están produciendo de manera brutal en 
los barrios marginales de Francia. 
Hasta el día de hoy, lo único que se sabe en relación con el tema del velo islámico  es que el 
Gobierno español con ha considerado que la reforma de Ley de Libertad Religiosa es "conveniente, 
pero no urgente", por lo que ha decidido paralizar su tramitación ante la falta de "consenso social y 
político". Una muestra más de que la solución al problema del velo en nuestro país no será nada 
fácil… 
 Intentar transgredir los dogmas, creencias o signos de una religión tan asentada en todo el mundo 
como el Islam, prohibiendo el uso de estas prendas religiosas supone un atentando a la libertad de 
manifestación de estos símbolos, siempre y cuando dicho uso se realice sin suponer un obstáculo a la 
dignidad de las niñas y no sea una imposición sin opción a la decisión de su uso por parte de sus 
progenitores.  ● 
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Resumen: El artículo que presentamos forma parte del modelo de integración de una alumna con 
discapacidad, pues padece una aciduría glutárica de tipo 1, en un centro ordinario. No se trata de 
describir el componente científico-médico de dicha enfermedad, sino más bien el proceso de 
adaptación que sus familiares y profesionales del centro educativo han realizado para que la niña 
pueda asistir a un centro ordinario. 
Palabras clave:  Error congénito-aciduría glutárica-adaptación. 
INTRODUCCIÓN 
Sara es una niña que en la actualidad tiene 10 años y está escolarizada en un centro ordinario 
porque la niña sufre aciduría glutárica tipo 1, por tanto este es el séptimo curso que está matriculada 
con su mismo grupo de alumnos y compañeros, aunque no ha sido así con el profesorado, donde sí ha 
habido bastantes cambios. Abordaremos las experiencias de convivencia de la niña con los demás 
compañeros y la predisposición de los padres para que ésta asista al centro ordinario de su población 
y así poderla tener cerca su familia. Se han  escrito y publicado trabajos sobre casos concretos que 
tienen ésta enfermedad, pero éste artículo va enfocado a la adaptación del padre para que Sara 
pueda asistir al colegio con normalidad y regularidad. 
